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PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Pengontrolan jarak pandang pada televisi otomatis ini merupakan
pengembangan dari alat yang sudah pernah di buat salah satunya yaitu Puji Lestari
mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya angkatan 2008 dimana judul dari alat yang
telah di buat adalah “Sensor Televisi Otomatis Dengan Pengukuran Jarak
Pandang” dimana alat yang di buat televisi akan mati secara otomatis dan disini
kami sebagai penulis mengembangkan alat tersebut dengan judul “Menjaga
Kesehatan Mata melalui Pengontrolan Jarak Pandang pada Televisi Secara
Otomatis”. Rangkaian alat ini terdiri dari bagian hardware dan software. Adapun
Perangkat keras terdiri dari sensor Ping Range Finder, Mikrokontroller
ATMega16, LCD, Power Supply, IC dan perangkat lunak berupa bahasa
pemograman BASCOM AVR. Alat ini berkerja sensor akan menangkap
kehadiran seseorang yang menonton televisi dan dari sensor akan mengirim suatu
perintah ke mikokontroller agar dapat menghidupkan suara dan mematikan
televisi secara otomatus. Adapun tiga keadaan yang terjadi yaitu pada jarak 178
cm televisi dalam keadaan normal apabila jarak lebih dari 150 kurang dari 177
maka televisi akan mengeluarkan suara sebagai peringatan dan pada jarak kurang
dari 149 dan lebih dari satu maka televisi akan mati secara otomatis dan akan
hidup kembali apabila telah kembali ke jarak aman. Melalui sistem kerja ini dapat
membantu kita dalam mengontrol pada saat menonton televisi, sehingga dengan
adanya alat ini dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan mata, agar tidak
terkena penyakit miopi atau rabun pada mata.
Kata kunci: Sensor Ping Range Finder, Mikrokontroller ATMega16, LCD, Power
Supply, IC dan Bascom AVR.
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PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Controlling visibility on television is the development of automated tools that have
been made one of them is Puji Lestari Sriwijaya State Polytechnic student class of
2008 where the title of the tool that's been made is "Television Sensor With
Automatic Visibility Measurement" where the tool that created television will
automatically turn off and here we are as a writer developed tool titled
"Maintaining Eye Health through Control Visibility on television automatically".
This tool consists of a series of hardware and software parts. The hardware
consists of sensors Ping Range Finder, ATMega16 microcontroller, LCD, Power
Supply, IC and software programming language such as BASCOM AVR. This tool
works the sensor will capture the presence of someone who is watching television
and from the sensor will send a command to mikokontroller in order to turn the
sound on and off television for otomatus. The three circumstances that occur are
at a distance of 178 cm television in a normal state when the distance is more
than 150 less than 177 then the television will sound as a warning and at a
distance of less than 149 and more than one then the TV will automatically turn
off and turn back on when has returned to a safe distance. Through this work the
system can help us in control while watching television, so that the existence of
these tools can help us to maintain eye health, being exposed to the disease in the
eye myopia or nearsightedness.
Keywords: Ping Sensor Range Finder, ATMega16 microcontroller, LCD, Power
Supply, and Bascom AVR IC.
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